









































































































































































































都道府県名 現行 旧行 合計
福　島 53 10 63
茨　城 22 4 26
栃　木　 66 19 85
群　馬 111 40 151
埼　玉 59 61 120
千　葉 45 6 51
東　京 36 8 44
神奈川 11 15 26
静　岡 2 0 2
山　梨 82 19 101
長　野 14 1 15
新　潟 158 27 185
北海道 4 1 5
合　計 663 211 874
― 230 ―
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